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に関する提案 石川 彪，6 Altenpfleger養成
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 12,777万人 11,522万人 33.1兆円 39.2兆円 50.3兆円 64.3兆円 82.1兆円
図表3:保健衛生・社会事業従事者等と労働力人口に占める比率（単位千人:%）
日本 スウェーデン 英国 ドイツ フランス 米国
保健衛生・
社会事業従事者（A） 5,310  683  3,355  4,063  2,919  16,661
助産師・看護師・
准看護師（B) 1,171  101  765  818  454  3,015











































































A1  973万人（15.7%～17.4%） 1,173万人（19.0%～21.0%）
A2  856万人（13.9%～15.3%） 1,032万人（16.7%～18.5%）
図表6:2030年における新卒看護職員及び介護職員の20歳人口に占める比率
新卒者数（2008年から2030年） 20歳人口に占める比率（2008年から2030年）
看護職員 5.2万人 → 7.8万人 3.9% → 8.2%






















































































































































































































































































2005 25,761 11,602 20.1  9.1  3,865  4,648  28.5  34.3  27.6  4,175  3,493
 
2010 29,412 14,222 23.1  11.2  4,655  5,336  29.7  34.0  31.2  4,706  4,266
 
2015 33,781 16,452 26.9  13.1  5,621  5,991  31.2  33.2  35.6  5,405  4,936
 
2020 35,899 18,737 29.2  15.3  6,311  6,140  33.2  32.3  37.7  5,744  5,621
 







2005（平成17） 169  6.7  90  3.6
 
2010（平成22） 208  7.2  111  3.9
 
2015（平成27） 250  7.6  135  4.1
 
2020（平成32） 289  8.4  157  4.5
 





































2005 20.1 1.00  9.1 1.00 28.5 34.3 1.00 1.00 27.6 1.00 4,175 1.00 3,493 1.00
 
2010 23.1 1.15 11.2 1.23 29.7 34.0 1.04 0.99 31.2 1.13 4,706 1.13 4,266 1.22
 
2015 26.9 1.34 13.1 1.44 31.2 33.2 1.09 0.96 35.6 1.29 5,405 1.29 4,936 1.41
 
2020 29.2 1.45 15.3 1.68 33.2 32.3 1.16 0.94 37.7 1.37 5,744 1.38 5,621 1.61
 



















































































































































Katholiche Fachhochschle NRW とドイツ応
用ケア研究所Deutsches Institut feur ang-
ewandte Pflegeforschung e.V.(dip）を訪問し，
実験カリキュラムCurriculum feur den Model-






















































































































bericht 2003“,Bundesministerium fur Bil-























bericht 2003“,Bundesministerium fur Bil-
dung und Forschung,Mai 2003
＜B デンマーク編＞






























































































































































der Pflegeberufe in Europa-Vergleichen-
























und Lehrerbildung im Umbruch.Bertel-
smann,Bielefeld 2000
 







Berufsausbildung in der Altenpflege Lern-
zielorientiertes Curriculum fur die pra-
ktische und schulische Ausbildung auf der
 








Wandel Qualifikation unter innovations-
druck-Alternative zur traditionelen Ber-
ufsbildung in gesundheits-und sozialberu-
flichen Arbeitsfeldern Bericht zur berufli-

















Schriftenreihe der Senatsverwaltung fur
 

























Altenbericht:Potenziale des Alters in
 
Wirtschaft und Geselschaft-Der Beitrag
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